




_  ^  . Első kisbérlet. 6-dik szám.
Szombat, 1882. évi október hó 7-kén,
Krec&ányi I p á c z  Igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operelte-sziiitírsiilat által:
\ E 1
Regényes víg opere/te 4 felvonásban . Sue Jenő „Kalandor és kékszakál“ cmmil regénye után írták: Zell F. és Genée Rí-  
chard. Zenéjét szerzéi Souppé Ferenc* . Fordította: E, Illés László. [Karnagy'. Delin Henrik. Rendező : Krecsányi.)
S Z E M E
Jam es, monmuli h erczeg  — — — É rczy  Ferenez.
Méry, neje —  — — — C serváry Ilona.
Croustilíac Polifém , gascognei nem es —- — Csatár Győző.
Rupinnel marquis, franczia kormányzó Martínique szigetén Latabár Kálmán.
Sem m rous gróf, franczia követ — — Győré Alajos.
R ulsee lord, ) — — Péntek József.
Mortimer lo rd , ! skót nem esek — — Szentes.
D udley lord, ! — — — Landosz Albert.
Riiitler, angol ezredes — — — Havy Lajos.
Mirelle, Méry kom ornája — — — Kiss Mariska.
Riflaux, kalóz — — — — Foltényi.
C ascaritta, leánya — — — Vadnay Vilma.
Dániel, hajóskapitány — — — N agy Imre,
Marsán, a kormányzó titkárja — — Boránd Gyula.
Lafleurs, a kormányzó komornyikja — — Torday Károly.
Tohul, 1 — — — Tomanóczy.
Thorraondjj m atrózok — — — Várady János.































B érczy Mariska. 
Závodszky T. 




Skól nemesek, franczialengerésztiszlek, franc-zia és angol katonák, marliniquei 
lakosok, rabszolgák, rabnők, matrózok, halászok. Történik: Martínique szigetén.
Id ő : 1 6 8 4 .
H e l y á r a k :  Családi páholy 8 forint, alsó-és középpáholy 4 forint,
támlásszék íforint 50 krajczár, másodrendű támlásszék 1 sáriszék
zártszék 60 krajczár,földszinti állóhely 50 krajczár, tanuló - és ka
egy szinlap ára a pénztárnál 10
Jegyek válthatók délelőtt 9—  12, délután 2 órától szintűm pénztárnál.
Szinlapbérlet az 182—  8 3 - i l ti  egész évadra 1 frl 60 krajczár.
színházi pénztárnál.
Á rkedvezm ény-jegyek a vásári árak hozzászámilásával —  a vásári napok atall is ka'phalók.
Kezdete 7, vége 10 órakor.
Debreczen, 1882. Nyom. a város könyvnyomdájában. (B gT IX X .)
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